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一一一一一は労働組合を結成したばあいは別
　　　　組織，職員団体を結成したばあい
　　　　は同一組織。
　　一一一は労働組合を結成したぽあいは同
　　　　一組織，職員団体を結成したぽあ
　　　　いは別組織とされる可能性あり。
××××は労働組合を結成したばあいは同
　　　　一組織，職員団体を結成したばあ
　　　　いには法規上は疑問の余地をのこ
　　　　す。
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